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U identifikaciji prevedenica uz jezi~ne pokazatelje – podudarnost oblika i 
zna~enja u jeziku primaocu i jeziku davaocu – izuzetnu va`nost imaju kultur-
no-povijesni ~imbenici preuzimanja stranoga obrasca. Zbog jezi~ne sli~nosti, 
osobito me|u srodnim jezicima, i mogu}e poligeneze, kulturno-povijesni 
~imbenici mogu biti pouzdani pokazatelji podrijetla uzora za kalkiranje. 
Kulturno-povijesni kontekst pokazuje koja su leksi~ka podru~ja bila ili jesu 
otvorenija utjecaju jednoga jezika, a koja drugoga jezika. Izvanjezi~ni 
 kontekst posu|ivanja otkriva putove {irenja obrasca za kalkiranje od jezika 
davaoca do jezika primaoca ili jezika posrednika.
Klju~ne rije~i: jezi~no posu|ivanje, prevedenice, hrvatski jezik, strani jezik
1. Uvod
U neposrednim ili posrednim doticajima razli~itih naroda javlja se ve}a ili 
manja razmjena kulturnih i civilizacijskih dobara. U procesu {irenja kulturnih 
dobara jezik ima veliko zna~enje. Ve} je tridesetih godina 20. stolje}a ameri~ki 
lingvist Leonard Bloomfield govorio o interakciji kulturne difuzije (cultural 
 diffusion), kulturnog posu|ivanja (cultural borrowing) i lingvisti~kog posu|ivanja 
(linguistic borrowing).1 Njema~ki lingvist Wolfgang Viereck (1986: 118) dr`i da 
je u prou~avanju procesa jezi~nog posu|ivanja nu`no istra`ivanje ’rije~i i stvari’ 
1 Preneseno prema R. Filipovi} (1986: 28–29).
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(Wörter und Sachen) da bi se otkrio jezik koji je dao poticaj stvaranju novoga 
izraza i da bi se utvrdilo ozna~uje li taj izraz isti denotat jer lingvisti~ki uvoz i 
izvoz ~esto idu zajedno s uvozom i izvozom stvari i ideja. Utjecaj se jednog 
 jezika na drugi ostvaruje na razini posu|enica i prevedenica. Kod posu|enica 
se proces preno{enja uvijek odnosi na razinu izraza i na razinu sadr`aja. Kod 
prevedenica se ne preuzima vanjski oblik, ve} se prenosi unutra{nja struktura 
stranoga izraza. Pojam prevedenice ili kalka u ovome se prilogu rabi u naj{irem 
zna~enju. To je svaki oblik reprodukcije stranih tvorbenih jedinica jedinicama 
vlastita jezika (Muhvi}-Dimanovski 1992). Otkrivanje prevedenica mnogo je 
te`i problem od otkrivanja posu|enice jer je svaka prevedenica zapravo poten-
cijalni doma}i oblik kojemu je strani uzor bio poticajem da se ostvari. U 
istra`ivanju prevedenica uzimaju se u obzir jezi~ne i izvanjezi~ne pretpostavke 
preslikavanja stranih obrazaca. Jezi~ne su pretpostavke {to ve}a podudarnost u 
tvorbi i zna~enju stranojezi~nog uzora i pretpostavljene prevedenice. Kako je 
tvorbena podudarnost potencijalna u srodnim jezicima, sama po sebi nije do-
voljan pokazatelj da je pojedina jezi~na struktura prevedenica. Doseg kriterija 
tvorbene i semanti~ke podudarnosti mo`e biti ograni~en poligenezom, tj. na-
porednim razvojem istovjetnih jezi~nih pojava u vi{e jezika (Mulja~i} 1968: 
15–16) i istodobnim utjecajem vi{e jezika, od kojih jedan mo`e imati posredni~ku 
ulogu. Posredni~ki jezik ima zna~ajnu ulogu u kona~nom obliku i zna~enju pre-
vedenice. To potvr|uje primjerice izraz zeleni val sa zna~enjem ’uskla|eni na~in 
rada semafora koji vozilima osigurava pravodobno uklju~ivanje zelenog svjetla, 
a time i neprekinutu vo`nju’. Prvi je put takav na~in uskla|ivanja prometa 
uspostavljen u Salt Lake Cityju 1917. godine. U Europi je primijenjen 1926. u 
Berlinu, a u Hrvatskoj 1960. godine (HE 11: 110). S obzirom na to da je taj 
na~in reguliranja prometa prvi put uspostavljen u SAD-u, moglo bi se o~ekivati 
da je hrvatski naziv zeleni val prevedenica nastala prema engleskom obrascu. 
Kako hrvatski naziv ni tvorbeno ni unutarsemanti~ki ne odgovara uobi~ajenim 
engleskim nazivima synchronized traffic lights ili synchronized traffic signals, uzor 
treba tra`iti u drugome jeziku. S obzirom na to da je hrvatski naziv tvorbeno i 
semanti~ki podudaran s njema~kim nazivom grüne Welle i uzme li se u obzir 
utjecaj njema~ke kulture i civilizacije, a onda i jezika, vjerojatna je pretpo stavka 
da je hrvatski naziv preslika njema~kog naziva. Na pogre{nu identifikaciju po-
drijetla prevedenice mogu navesti leksi~ke sastavnice u prevedenici koje su 
stranog podrijetla. Primjerice u prevedenici autogeni trening sastavnica trening 
upu}uje na englesko podrijetlo obrasca u kalkiranju. Tu je tehniku opu{tanja 
1932. godine razradio i popularizirao psihijatar i neurolog Johannes Schultz. 
Izvan Njema~ke postala je poznata sedamdesetih godina (HE 1: 480). Taj po-
datak nedvojbeno upu}uje na to da je prevedenica nastala prema njema~kom 
nazivu das autogene Training. Jezi~ni transfer i posu|ivanje valja stoga, koliko 
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je mogu}e, promatrati u okviru dru{tveno-povijesnog i kulturnog dodira dvaju 
ili vi{e naroda odnosno njihovih jezika.
Hrvatski se jezik rano uklju~io u europska kulturna i civilizacijska kretanja 
i s njima `ivo pulsirao. Umnogome se oblikovao prema stranim uzorima i to ne 
njihovim pasivnim prihva}anjem. Tradicionalno puristi~an, razvijao je aktivni 
odnos spram stranih uzora, tako da je posu|enice adaptirao ili je prema njima 
stvarao vlastite izraze, tj. prevedenice.
Kulturno-povijesni kontekst jezi~nog posu|ivanja ~ine mnogi izvanjezi~ni 
~imbenici: zemljopisna blizina, dr`avne, gospodarske, civilizacijske i znanstve-
no-tehni~ke veze te kulturna difuzija izme|u dva ili vi{e naroda i njihovih 
 jezika. U pro{losti je prostorna blizina bila bitan ~imbenik {irenja posu|enica. 
U nastanku prevedenica kao rafiniranijeg na~ina leksi~kog posu|ivanja pro-
storna blizina nije odlu~uju}i ~imbenik.
2. Prevedenice kao odraz dr`avnih veza
U okviru dr`avnih veza u pro{losti je nastalo mno{tvo prevedenica na te-
melju njema~kih i ma|arskih uzora. Poznata je ~injenica da je utjecaj njema~koga 
jezika, poglavito austrijske varijante (@epi} 1996: 305–319), na hrvatski bio 
 dugotrajan i velik. Hrvatski je bio u intenzivnom kontaktu s njema~kim tijekom 
stolje}a susjedstva i politi~ke zajednice. Ve}ina je germanizama posu|ena u 18, 
19. i 20. stolje}u s pojmovima kulturne nadgradnje i predmetima industrijske 
civilizacije. Dugotrajni i veliki utjecaj njema~koga na hrvatski uvjetovan je 
sociopoliti~kim i sociolingvisti~kim razlozima (@epi} 2002: 209–227).
Hrvatsko-njema~ki se dodiri o~ituju na razini posu|enica (danas prete`ito 
na razini supstandarda) i u prevedenicama. Matthias Rammelmeyer je u svojoj 
monografiji naslovljenoj Die deutschen Lehnübersetzungen im Serbokroatischen 
(1975) dao ra{~lambu i popis prevedenica na temelju leksikografske gra|e 
 crpljene iz Akademijina Rje~nika. Knjiga je vrlo poticajna s teorijskog i 
prakti~kog aspekta kalkiranja, ali se za pojedine primjere ne mo`e sa sigurno{}u 
tvrditi da su uzor imali u njema~kom obrascu.
Izme|u Hrvatske i Ma|arske bile su osamstoljetne dr`avne, politi~ke i 
 gospodarske veze koje su ostavile tragove i u hrvatskome jeziku. Ma|arski je 
putem prevedenica imao va`nu ulogu u hrvatskoj jezi~noj obnovi i to osobito u 
drugoj polovici 19. stolje}a (Nyomárkay 1993: 283). Cjelovitu je obradu i prikaz 
nazivlja kalkiranoga prema ma|arskom predlo{ku dao István Nyomárkay u 
svojoj studiji Ungarische Vorbilder der kroatischen Spracherneuerung (1989). 
 Autor je obradio preko pet stotina izraza za koje na temelju usporedbe hrvat-
skih i ma|arskih tekstova razli~ite namjene (domobranskih naredbenika, na-
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putaka, vje`bovnika, zbirke zakona iz 1868. godine i dr.) zaklju~uje da su 
sastavlja~i i prevoditelji tekstova podjednako dobro poznavali njema~ki i ma-
|arski jezik te da je ma|arski jezik bio uzorom ili poticajem u oblikovanju 
terminolo{kih neologizama. Kao posljedica hrvatsko-ma|arskih dr`avnih i 
 gospodarskih veza, prema istra`ivanjima ovoga autora, najvi{e je prevedenica 
nastalo na podru~ju nazivlja u dr`avnoj administraciji, pravosu|u, vojsci, ̀ eljez-
nici i po{ti. Autor dr`i da je u kalkiranju toga nazivlja ma|arski imao ulogu 
 jezika davaoca i jezika posrednika izme|u njema~koga i hrvatskoga jezika.
2.1. Nazivlje u dr`avnoj administraciji
Mnogi su pravni nazivi vezani uz dr`avnu administraciju nastali prema 
njema~kim obrascima, a zabilje`eni su u hrvatsko-njema~kim rje~nicima 19. 
stolje}a: dr`avna blagajna2 (njem. Staatskasse), dr`avno dobro (njem. Staats-
gut), dr`avni dug (njem. Staatsschuld), dr`avno pravo (njem. Staatsrecht). 
Bliskost u kalkiranju potvr|uju izrazi u vi{e jezika onih naroda koji su bili unu-
tar iste dr`avne zajednice, npr. hrv. dr`avnopravni, slov. dr`avnopraven, ~e{. 
státoprávní (njem. staatsrechtlich).
Za hrvatski se imovinskopravni naziv pokretnina (pokretnost) mo`e pretpo-
staviti da je doslovna prevedenica ma|arskoga izraza ingóság jer oblikom i 
zna~enjem to~no odgovara ma|arskome izrazu (Nyomárkay 1989: 123–125).
Hrvatski naziv bilje`nik i ma|arski nazivi jegyzod te internacionalizam latin-
skoga podrijetla notarius imaju isto zna~enje.3 Ma|arski i hrvatski su prevede-
nice od latinske rije~i natarius. U ma|arskom je jeziku od kraja 18. stolje}a 
potvr|en naziv jegyzod koji je bio vjerojatno uzrok tome da se hrvatski izraz 
bilje`nik pro{iri, a prvotni izraz notaro{ koncem 19. stolje}a postaje u knji`ev-
nom jeziku obilje`enim (Nyomárkay 1989: 104–105).
Naziv povjerenik u [ulekovim je njema~ko-hrvatskim rje~nicima naveden u 
zna~enju “Comissär”, a povjerenstvo “Comission, Comissariat”. S obzirom na 
to da rije~ povjerenstvo tvorbeno ne odgovara njema~koj rije~i Commision, 
mo`e se pretpostaviti da je hrvatskoj rije~i povjerenstvo kao model poslu`io 
ma|arski naziv bizottság. Tvorbena podudarnost rije~i povjerenstvo i bizottság 
vidljiva je u strukturi particip perfekta glagola + sufiks za izricanje apstraktnih 
i zbirnih imenica -ság odnosno -stvo. Jednak odnos postoji i za nositelje radnje 
pa bi prema tome i rije~ povjerenik mogla biti prevedenica prema ma|arskome 
megbízott (Nyomárkay 1993: 120).
2 U [ulekovu Njema~ko-hrvatskom rje~niku (1860): dr`avna pěneznica.
3 Potonji je naziv uobi~ajen u hrvatskome jeziku do polovice 19. stolje}a i to u razli~itim 
varijantama koje upu}uju na ma|arsko posredni{tvo: notar(i)ji{, notaro{, nataro{.
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Juridi~ki naziv pravni lijek, dr`i Nyomárkay (1989: 119), jama~no je nastao 
prema ma|arskome jogorvoslat. Ma|arski je naziv i sam novotvorenica, ~iji je 
drugi dio imenica orvoslat potvr|ena 1831/1862.
M. Rammelmeyer (1975: 265) za naziv pristojba (pristojbina) prihva}a na-
vod Akademijina Rje~nika da je rije~ na~injena prema njema~koj rije~i Gebühr. 
Hrvatska rije~ odgovara tvorbom i zna~enjem ma|arskome predlo{ku illeték: 
glagolska osnova + sufiks (illet + ék, pristoj+ba). Kako njema~ka rije~ ima 
druga~iji tvorbeni uzorak (imenica + Æ), valja pretpostaviti ma|arski utjecaj 
(Nyomárkay 1993: 129–130).
M. Rammelmeyer (1975: 304) tuma~i rije~ vjerovnik kao prevedenicu pre-
ma njema~kom Gläubiger. Ma|arski ekvivalent hitelezod i njema~ka rije~ Gläu-
biger prevedenice su od lat. creditor. U ma|arskom su rije~i hitelez (kreditirati), 
hitelezod (vjerovnik), hitel (kredit) novotvorenice potvr|ene jo{ 1787/1788. Bu-
du}i da se postojanje ma|arskih naziva mo`e dokazati prije hrvatskih, kao i 
zbog postoje}ih upravnih i pravnih odnosa, I. Nyomárkay (1989: 112) dr`i da se 
s velikom vjerojatno{}u mo`e pretpostaviti, osim njema~koga, i ma|arski utje-
caj na tvorbu hrvatskoga izraza.
2.2. Vojno nazivlje
U skladu s dogovorima iz Hrvatsko-ugarske nagodbe kojima je hrvatski 
jezik postao slu`benim i zapovjednim jezikom u domobranskim postrojbama 
od kraja {ezdesetih godina 19. stolje}a oblikovano je hrvatsko vojno, upravo 
hrvatsko domobransko nazivlje (Samard`ija 1997: 178). Osim na njema~kim 
uzorima, vojno je nazivlje pisano i na osnovi ma|arskih stru~nih knjiga. Vojni 
nazivi koji se odnose na slu`be, ustrojbene jedinice i kretanje vojnika kalkirani 
su prema izvornome ma|arskom nazivu ili prema ma|arskome nazivu koji je i 
sam prevedenica, a u nekim je nazivima mogu} istodobni utjecaj ma|arskoga i 
njema~koga jezika.
Prema tuma~enju Istvána Nyomárkaya (1989: 152) za neke se vojne nazive 
s velikom vjerojatno{}u mo`e pretpostaviti da su nastali prema izvornome 
ma|arskom predlo{ku, a drugima prvotni obrazac potje~e iz njema~kog jezika, 
a ma|arski ga je kalkirao da bi taj kalkirani izraz i sam postao obrazac za kal-
kiranje u hrvatskome jeziku. Prema izvorno ma|arskom obrascu vjerojatno su 
nastali sljede}i vojni nazivi:
Naziv poru~nik odgovara ma|arskom izrazu hadnagy, a naziv nadporu~nik 
ma|arskome fodhadnagy. U ma|arskome je prva rije~ potvr|ena ve} 1213. godi-
ne (Nyomárkay 1989: 173–174).
Leksem redarstvo mo`e se dovesti u vezu s ma|arskim izrazom rendodrségi 
(Nyomárkay 1989: 170).
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Ma|arskim se uzorima mogu smatrati i nazivi odrvezetod i tizedes. Prvi je 
predlo`ak preslikan u leksemu razvodnik (njem. der Gefreite), a drugi u deset-
nik (njem. Korporal).4
S obzirom na to da hrvatska rije~ zapovjednik ima jednaku strukturu kao i 
ma|arska parancsnok, mo`e se govoriti o doslovnoj prevedenici (Nyomárkay: 
1989: 172–173).
Ma|arski je jezik imao i posredni~ku ulogu i to najvi{e iz njema~koga, ali i 
iz drugih jezika. Tako M. Rammelmmeyer (1975: 171) dr`i da je naziv domo-
bran (domobranac) prevedenica prema njema~kome nazivu Landwehr, ali 
dopu{ta i mogu}nost ma|arskog utjecaja. I. Nyomárkay (1989: 152) dr`i da 
tvorbena struktura i zna~enje leksema domobran sa sigurno{}u upu}uju na 
ma|arski predlo`ak honvéd. Ma|arsku je rije~ vjerojatno stvorio Károly Kis-
faludy prema njema~kom modelu Landwehr i u hrvatskome se jeziku mo`e 
raditi samo o posrednom njema~kom utjecaju. Jednako tako i leksem domo-
branstvo upu}uje na ma|arski uzor honvédség.
Naziv ~asnik (~astnik) u zna~enju odgovara ma|arskome tiszt. Ma|arska je 
rije~ posu|ena iz slav. ~ьstь i u izvorima se javlja 1644. godine. Razvoj zna~enja 
u hrvatskome jeziku bio je isti kao u ma|arskome i sli~no kao u ~e{kome. U 
hrvatskom je jeziku ta rije~ u zna~enju ’slu`benik u uniformi’ uobi~ajena od 
prve polovice 19. stolje}a. S rije~ju ~asnik nastale su i mnoge izvedenice: 
pod~asnik (altiszt), nad~asnik (fotiszt), ~asni~ki sluga (tisztiszolga), pri~uvni 
~asnik (tartalékos tiszt) (Nyomárkay 1989: 153).
Vojni naziv satnik L. Hadrovics tuma~i kao prijevod ma|arskoga százados, 
odnosno satnija od század. I. Nyomárkay (1989: 158) navodi stav L. Kissa da je 
ma|arska rije~ százados prijevod iz slavenskih jezika (száz – stotinu), a potvr-
|ena je u ma|arskom jeziku ve} 1519. godine. Prema tome, u ovom se primjeru 
vjerojatno radi o posredni~koj ulozi ma|arskoga jezika.
Hrvatski naziv pobo~nik tvorbeno i semanti~ki odgovara latinskome adla-
tus, a {to se funkcije ti~e, odgovara ma|arskome nazivu segédtiszt (Nyomárkay 
1989: 155).
U kalkiranju postoji i vi{estruko jezi~no posredni{tvo, {to je vidljivo u na-
zivu bitnica. Vjerojatno je rije~ o prevedenici ma|arskog naziva üteg. Ma|arski 
je izraz prijevod njema~ke rije~i Batterie koja je u 16/17. stolje}u posu|ena od 
francuskoga battre. Francuski izraz dolazi od vulg. lat. battere. Ma|arski je izraz 
prevedenica koja je poslu`ila kao uzor za kalkiranje hrvatske rije~i jednake 
strukture i zna~enja: ustrojbena jedinica koja bije, tu~e (Nyomárkay 1989:
160–161).
4 U hrvatski je jezik u istom zna~enju primljena i rije~ kaplar ili kapular. Kaplar odgovara 
ma|arskome káplár, {to je fonolo{ki prilago|ena austrijsko-bavarska posu|enica, potvr-
|ena 1665. godine (Nyomárkay 1989: 157).
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2. 3. Nazivlje u `eljezni~kom prometu
Do kraja 19. stolje}a u ve}oj je ili manjoj mjeri oblikovano hrvatsko na-
zivlje u `eljezni~kom i po{tanskom prometu (Samard`ija 1998: 178).
U hrvatskim tekstovima koji se ti~u `eljezni~koga prometa rabila su se 
~etiri istozna~na izraza gvozdena cesta, gvozdeni put, `eljezni~ki put, `eljeznica.
U [ulekovim rje~nicima potvr|en je samo izraz `eljeznica i on je u uporabi od 
po~etka 20. stolje}a. M. Rammelmeyer (1975: 317) pretpostavlja da je rije~ o 
prevedenici njema~koga izraza Eisenbahn, ali dopu{ta i mogu}nost ~e{kog i 
slovenskog posredovanja. I. Nyomárkay (1989, 193) dr`i opravdanom pretpo-
stavku o utjecaju ma|arskog izraza vasút na stvaranje izraza `eljezni~ki put iako 
taj utjecaj ne dr`i isklju~ivom mogu}no{}u.
Izraz spava}a kola vjerojatno je prevedenica prema ma|arskome hálókoc-
si jer deverbalni pridjevi na -(a)}i mogu biti to~ni prijevodi ma|arskoga parti-
cipa prezenta, koji se ve} u 14. stolje}u pro{irio u aktivu i u pasivu i bio jako 
produktivan (Nyomárkay 1993: 122). M. Rammelmayer ne navodi taj naziv ni 
u tuma~enju ni u rje~niku kao mogu}u njema~ku prevedenicu.
Do kraja 19. stolje}a u hrvatskom se jeziku rabio izraz `eljezni~ki dvor, a od 
po~etka stolje}a isklju~ivo kolodvor. M. Rammelmeyer (1975: 206) obja{njava 
da je kolodvor prevedenica nastala prema njema~kome Bahnhof. Ma|arski je 
izraz pályaudvar potvr|en 1844. godine i predstavlja prevedenicu prema uzoru 
njema~ke rije~i Bahnhof. U pro{lom je stolje}u potvr|en kao vaspályaudvar. 
Mogu}e je da je za hrvatski, danas zastarjeli naziv izraz `eljezni~ki dvor uzor bio 
ma|arski predlo`ak vaspályaudvar (Nyomárkay 1989: 194–195).
2.4. Nazivlje u po{tanskom prometu
U hrvatskoj rije~i povratnica i u ma|arskoj tértivevény sadr`ana je predod`ba 
povratka, pa semanti~ki razlozi upu}uju na mogu}nost da je hrvatska rije~ 
kalkirana prema ma|arskoj rije~i (Nyomárkay 1993: 203).
Naziv brzojav ima potvrde u hrvatskom jeziku od 1865. godine. M. Ra m-
melmmeyer je (1975: 155) oprezan u pretpostavci da je njema~ki mogao dati 
poticaj da se prema internacionalizmu telegram stvori formalno nezavisni neo-
logizam. Kako se hrvatska rije~ brzojav ne mo`e dovesti u izravnu vezu s 
njema~kim izrazom Telegramm, I. Nyomárkay (1993: 121) dr`i da uzor valja 
tra`iti u ma|arskoj rije~i sürgöny. Od glagola sürög, sürget izveden je pridjev 
sürgos ’hitan, neodlo`an’. Prvi bi dio slo`enice (brzo-) mogao imati uzor u 
ma|arskome. Drugi dio slo`enice (-jav) mogao bi odgovarati njema~kom -mel-
dung (usp. njem. Drahtmeldung).
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M. Rammelmmeyer (1975: 173) pripisuje rije~i dozna~nica njema~ki uzor 
(Geld-)Anwendung, a I. Nyomárkay (1989: 203) misli da je ma|arski izraz utal-
vány bli`i hrvatskomu od njema~koga.
Naziv uru~iti (npr. po{iljku) M. Rammelmeyer (1975: 295) tuma~i kao pre-
vedenicu nastalu prema njema~koj rije~i einhändigen, a I. Nyomárkay (1989: 
199) kako je rije~ o doslovnoj prevedenici ma|arskoga predlo{ka jer hrvatski 
glagol odgovara po na~elu ~lan za ~lan ma|arskomu glagolu kézbesít.
3.  Prevedenice kao odraz gospodarskih, 
kulturnih i znanstveno-tehni~kih veza
U pro{losti su gospodarske i znanstveno-tehni~ke veze bile usko vezane s 
dr`avnim vezama. Danas su te veze omogu}ene brzim protokom informacija i 
pokretljivo{}u stru~njaka. U hrvatskom je jeziku stvoreno mno{tvo prevedeni-
ca, osobito starijeg postanja koje imenuju tehni~ke nazive prema njema~kome, 
a novije prevedenice prema engleskom obrascu. Pouzdani pokazatelji po-
drijetla obrasca za kalkiranje su podaci o postanku naziva u nekom stranom 
jeziku, kao {to su pronalasci, tehni~ka dostignu}a, nazivi nastali u okviru poje-
dinih teorija, povijesni doga|aji, imena osoba, ustanova i pokreta i sl.
3.1.  Vrijeme i mjesto nastanka kao pokazatelji 
prevedenica
pasivno pu{enje < engl. passive smoking
Izraz je stvoren sedamdesetih godina 20. stolje}a za kampanju protiv 
pu{enja, nakon {to je medicinski dokazano da boravljenje u prostorima u koji-
ma se pu{i tako|er znatno {teti zdravlju (RNR: 130).
vinska cesta < njem. Weinstraße
Tim se izrazom nazivlju ceste namijenjena turistima koje prolaze vinorod-
nim obroncima gora. Pro{irene su u Austriji i Njema~koj, a 90-ih godina 20. 
stolje}a ostvarene su u Hrvatskom zagorju (RNR: 198).
Zaljevski rat < engl. Gulf War
Rat koji je zapo~eo nakon {to je Irak 1991. napao Kuvajt i proglasio ga 19. 
ira~kom pokrajinom. U intervenciji koja je uslijedila u sklopu snaga Ujedinje-
nih naroda sudjelovale su i trupe drugih zemalja, najvi{e SAD-a (RNR: 204).
Pustinjska oluja < engl. Desert Storm
Vojna akcija koju su poduzele zdru`ene savezni~ke snage 1990/91. kako bi 
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3.2.  Prevedenice za pojmove u znanstvenim teorijama, 
pronalascima i tehni~kim dostignu}ima
svjetonazor < njem. Weltanschaung
Naziv je u vezi s estetskim, religijskim, jezi~nofilozofskim i povijesnofilo-
zofskim temama u djelima Kanta, Hegela i Humboldta (HE 10: 389).
mladogramati~ari < njem. Junggrammatiker
[kola u poredbeno-povijesnoj lingvistici koja je 1878. pokrenuta u Leip-
zigu.
veliki prasak < engl. big bang
Pojam potje~e iz astrofizikalne teorije koja nastanak svemira obja{njava 
prvobitnom kataklizmi~kom eksplozijom (HE 11: 327).
nuklearna zima < engl. nuclear winter
Hipoteti~ki pojam za razdoblja mogu}ih klimatskih posljedica nuklearnog 
rata (HE 7: 787).
ozonske rupe < engl. ozone hole/gap
Naziv ozna~ava o{te}enja koja nastaju u ozonskome omota~u Zemljine 
stratosfere koji kao filtar {titi zemlju od {tetnoga radioaktivnog djelovanja 
Sun~evih ultravioletnih zraka (HE 8: 198).
neboder < engl. skyscraper
Naziv neboder nedvojbeno je nastao je prema engleskom obrascu jer je 
prvi neboder sagra|en 1883. godine u Chicagu (HOL: 664).
kabelska televizija < engl. cable television
Naziv ozna~ava sustav preno{enja televizijskog programa putem koaksijal-
nog kabela. Prvi su eksperimenti s kabelskom televizijom bili u SAD-u u ranim 
60-im godinama 20. stolje}a, a u 80-im je uvedena u mnoge europske zemlje 
(HE 5: 421).
stakleni~ki plin < engl. greenhoue gas
Plin koji pridonosi stakleni~kom efektu (engl. greenhouse effect) (RNR: 
179).
3.3. Prevedenice za pojmove u umjetnosti
Prevedenice postoje kao stru~ni nazivi na mnogim umjetni~kim podru~jima:
mrtva priroda < franc. nature morte / tal. natura morta < niz. stilleven
Nazivu u likovnoj umjetnosti za prikaz ne`ivih predmeta u kompoziciji u 
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18. stolje}a kod nizozemskog slikara A. Houbrakena (HE 7: 502). Prema tome, 
francuski je jezik mogao imati ulogu posredni~kog jezika, a mogao je to biti i 
talijanski jezik.5
crtani film < engl. (animated) cartoon film
Vrsta filma koja se razvila u SAD-u (npr. W. Disney) i ubrzo se pro{irila u 
svijetu (HOL: 164).
novi roman < franc. nouveau roman
Naziv ozna~ava vrstu romana koja se javila 1950-ih u Francuskoj i koja je 
zna~ila odmak od uvrije`ene romaneskne forme (HE 7, 772).
kreativno pisanje < engl. creative writing
Pojam se odnosi na te~ajeve na kojima se polaznici koji bi se `eljeli baviti 
pisanjem upoznaju s razli~itim poetskim, dramskim i pripovjednim tehnikama, 
stilovima i sl. Vrlo su popularni u SAD-u, a u novije se vrijeme osnivaju i u 
Hrvatskoj (RNR: 89).
znanstvena fantastika – engl. science fiction
Naziv ozna~ava pri~e i romane o zami{ljenim budu}im dostignu}ima u 
znanosti i njihovim utjecajima na `ivot ljudi, a ~esta je tematika putovanja u 
svemir i sl. (HE 3: 581).
`ensko pismo – engl. women’s writing
Naziv ozna~ava knji`evnost koju pi{u `ene i koja ima neka specifi~na 
obilje`ja te se po svojemu senzibilitetu i ~esto feministi~ki anga`iranim stavovi-
ma razlikuje od knji`evnih djela mu{kih autora (RNR: 208).
3.4. Prevedenice iz podru~ja {porta
nogomet < engl. football
Povijest modernog nogometa zapo~inje 1863. u Londonu. U Hrvatskoj 
njegov po~etak datira od 1880. godine (HE 7: 728).
ko{arka < engl. basketball
Pravila i tehniku igre osmislio je 1891. godine Kana|anin James Naismith 
na koled`u u Springfieldu (SAD). Taj je {port u Europi postao popularan nakon 
I. svjetskog rata (HOE 6: 189).
sinkronizirano plivanje < engl. synchronized swimming
Vrsta ̀ enske pliva~ke discipline u kojoj se uz glazbu izvode plesni i ritmi~ki 
pokreti pod vodom. Taj je {port popularan u SAD-u jo{ od 50-ih godina 20. 
stolje}a, dok se u Hrvatskoj trenira tek desetak godina (HE 9: 769).
5 Nizozemskom izrazu tvorbeno i semanti~ki odgovaraju izrazi u engl. stilllife, njem. Stille-
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3.5.  Prevedenice koje imenuju pokrete, djelatnosti, 
organizacije, ustanove i sl.
Pouzdani su pokazatelji prevedenica imena koja se odnose na razli~ite de-
notate.
zeleni < njem. die Grünen
Naziv se prvotno odnosio na zapadnonjema~ki ekolo{ki pokret nastao 
 ranih sedamdesetih godina (RNR: 204). U tom se zna~enju pro{irio u druge 
jezike. Pridjev zelen (njem. grün) zadobio je zna~enje ’ekolo{ki’ prvo u 
njema~kom jeziku, a zatim i u drugim jezicima.
Otvoreno sveu~ili{te < engl. Open University
Ime se odnosi na programe i te~ajeve prilago|ene potrebama zainteresira-
nih. Nastalo je prema engleskom obrascu iako u Velikoj Britaniji i dijelom u 
SAD-u ozna~ava sveu~ili{te koje se studentima obra}a uglavnom preko medija, 
radija i televizije (RNR: 122).
3.6. Prevedenice nastale prema imenima osoba
prva dama < engl. First lady
Izraz prvotno ozna~ava suprugu predsjednika SAD-a, a poslije se taj izraz 
po~eo koristiti i za supruge ~elnika drugih dr`ava, odnosno za vode}e ili naj-
istaknutije predstavnice nekog poziva.
`eljezna dama / ~eli~na ledi < engl. iron lady
Prvotno je to popularni nadimak biv{e britanske premijerke Margareth 
Thatcher. Sve se ~e{}e rabi i za druge istaknute `ene koje svojim energi~nim 
istupima i odlukama podsje}aju na M. Thatcher.
3.7. Prevedenice poznatog autora izvornog izraza
Nedvojbeni pokazatelj prevedenica i jezika podrijetla su izrazi za koje se 
pouzdano zna tko je skovao izvorni izraz.
crna komedija < engl. dark comedy
Dramski `anr koji zadr`avaju}i mnoge konvencije komedije, izra`ava tam-
nu sliku svijeta ili obra|uje teme koje konvencionalno ne pripadaju tom `anru, 
koriste}i apsurd, grotesku i morbidne situacije. Naziv je skovao J. L. Styan 
1962. (RNR: 25).
globalno selo / veliko selo < engl. global village
Izraz ozna~ava veliku me|upovezanost svih dijelova svijeta. Naziv je skovao 
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dje~je jaslice < njem. Kinderkrippe (engl. infant nursery)
Osniva~em se ovakve ustanove smatra Robert Owen (1816). U Hrvatskoj 
su otvorene zaslugom biskupa J. Haulika 1855. za siroma{nu i nezbrinutu djecu 
u samostanu ~asnih sestara pod nazivom pjestvovali{te (HE 3: 176). Velika po-
dudarnost s njema~kim izrazom i op}enito veliki onodobni njema~ki utjecaj 
opravdavaju pretpostavku o njema~kom obrascu te prevedenice.
dje~ji vrti} < njem. Kindergarten
Osniva~em se smatra Friedrich Fröbel 1837. godine. U Zagrebu je prva 
privatna pred{kolska ustanova, zabavi{te, otvorena 1872, a prva javna 1882. go-
dine (HE 3: 176).
SOS - dje~je selo < njem. SOS-Kinderdorf
Prevedenica ozna~ava naselje namijenjeno djeci koja su ostala bez rodi-
telja. Prvo je naselje te vrste osnovao Hermann Gmeier 1949. da bi danas 
me|unarodna humanitarna nevladina organizacija SOS-Kinderdorf imala go-
lem broj takvih naselja po cijelom svijetu, pa i u Hrvatskoj (Lekenik i Ladimi-
rovci) (RNR: 179).
otvoreno dru{tvo < engl. open society
Naziv je uveo Sir Karl Popper za slobodno dru{tvo u kojem bi svatko imao 
pravo kritizirati vlast i osporavati autoritete. Nastao je kao reakcija na totalita-
rizam i autokraciju koji imaju strogu hijerarhiju u organizaciji (HE 8: 186). Pod 
nazivom Open Society, odnosno Otvoreno dru{tvo osnovao je George Soros de-
vedesetih godina fondaciju u srednjoeuropskim i isto~noeuropskim zemljama, 
tako i u Hrvatskoj.
{utljiva / tiha ve}ina < engl. silent majority
Pojam se odnosi na dio populacije koja iz stanovitih razloga (npr. 
neodlu~nosti, apatije, konzervativizma) propu{ta ili odbija obznaniti svoje 
politi~ko mi{ljenje. Izraz je prvi upotrijebio ameri~ki predsjednik Richard 
Nixon u svojem obra}anju naciji 1969. godine (RNR: 183).
Waldorfska {kola < njem. Waldorfsschule
[kola koja svoj rad temelji na na~elima antropozofske pedagogije i koja 
posebnu pa`nju posve}uje razvoju kreativnih sposobnosti svojih u~enika. Prvu 
je takvu {kolu osnovao 1919. u Stuttgartu E. Molt, direktor tvornice cigareta 
Waldorf-Astoria, pa je otuda i dobila ime. U Hrvatskoj je prva takva {kola otvo-
rena po~etkom 90-ih godina 20. stolje}a (HE 11: 551).
`eljezna zavjesa < engl. iron curtain
Izraz ozna~ava gotovo nepremostivu granicu u vrijeme blokovske podjele 
svijeta izme|u socijalisti~kih zemalja i podru~ja pod sovjetskim utjecajem te 
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nakon {to ga je u jednom svojem govoru upotrijebio britanski premijer Win-
ston Churchill (RNR: 209).
4.  Prevedenice istovjetna izraza nastale
prema obrascima iz vi{e jezika
Prevedenice mogu nastati prema obrascima iz vi{e jezika i zato su obi~no 
vi{ezna~ne:
novi val < franc. nouvelle vague / engl. new wave
Prevedenica ozna~ava smjer u francuskoj kinematografiji 60-ih godina 20. 
stolje}a koji je koristio nove metode fotografije (HE 7: 774). Prijevodom engle-
skog obrasca izraz je dobio dva zna~enja: 1. novi smjer u likovnim umjetnosti-
ma, knji`evnosti, politici i sl. koji prekida s tradicionalnim konceptima, vrijed-
nostima, metodama; 2. oblik roka koji se razvio polovicom 70-ih i po~etkom 
80-ih 20. stolje}a.
5. Promjene opsega zna~enja
Prevedenice mogu imati su`eno zna~enje u odnosu na predlo`ak:
zelena karta < engl. green card
Engleski se izraz prvotno koristio u zna~enju ’dokument koji stranim 
dr`avljanima omogu}uje useljenje i zapo{ljavanje u SAD-u’. Dokument se iz-
davao ponajprije Meksikancima i drugim stranim radnicima koji su prelazili 
meksi~ko-ameri~ku granicu. Izraz je pro{irio zna~enje ’dokument kojim se do-
kazuje da je automobil osiguran’, {to je va`no prilikom odlaska u inozemstvo 
(EL: 1003). U tom je zna~enju kalkiran i u drugim jezicima: njem. Grüne Karte, 
franc. Carte verte, tal. carta verde.
Neke prevedenice zbog slo`ene strukture i slikovitosti nose frazeolo{ki 
 potencijal pa ostvaruju dodatno frazeolo{ko zna~enje ili su kandidati da to po-
stanu:
Dan D < engl. D-day
Izraz prvotno ozna~ava kao i njegov predlo`ak ’dan iskrcavanja savezni~kih 
trupa u Normandiji’, potom ostvaruje i frazeolo{ku ulogu i zna~i ’dan koji se 
o~ekuje kao poseban doga|aj, dan kad se ima dogoditi ne{to va`no’, ’odlu~uju}i 
doga|aj, potez ili odluka’.
crni ~etvrtak < engl. Black Thursday
Naziv se odnosi na 24. listopada 1929. kada je nakon velike panike i ve-
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kriza uskoro se pretvorila u financijsku krizu svjetskoga gospodarstva tridesetih 
godina (EL: 612). Primjer pokazuje okazionalno preneseno zna~enje:
Premda u Prvoj sportskoj kladionici tvrde da im je drago {to se Ivani{evi} 
plasirao u polufinale Wimbledona, sigurno }e jo{ dugo pamtiti “crni” ~etvrtak, 5. 
srpnja, u kojem su igra~ima isplatili vi{e od 10 milijuna kuna (www.monitor.hr/.../
crni-cetvrtak.../13519/).
crni podnedjeljak < engl. Black Monday
Naziv prvotno ozna~ava ponedjeljak 19. listopada 1987. godine kada su 
vrijednosti dionica na burzama {irom svijeta naglo pale (EL: 99).
Uporabu u prenesenom smislu ilustrira sljede}i primjer:
Na rije~ku obilaznicu uvodi se crni ponedjeljak, jer }e to do daljnjega biti jedi-
ni radni dan tijekom kojeg }e dionica … (www.novilist.hr/.../uvodi-se-crni-pone-
djeljak-na-rij.aspx).
6. Zaklju~ak
Kulturno-povijesni kontekst nedvojbeno je pouzdan kriterij u utvr|ivanju 
prevedenica i otkrivanju podrijetla njihova uzora. On pokazuje koja su leksi~ka 
podru~ja bila ili jesu podlo`nija utjecaju jednoga jezika, a koja drugoga jezika. 
Osim toga, izvanjezi~ni kontekst posu|ivanja otkriva {irenje obrasca za kalki-
ranje od jezika davaoca preko jezika posrednika ili vi{e njih do jezika primao-
ca. Bez poznavanja jezika posrednika ne bi se mogao ustanoviti na~in na koji su 
pojedine prevedenice oblikovane, kakve su promjene nastale u njihovoj tvorbe-
noj strukturi i zna~enju na putu od prvotnog uzora do kona~nog oblika.
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Cultural and Historical Context of Creating Calques
in the Croatian Language
Calques represent a latent form of linguistic borrowing. In its larger sense, 
the term refers to any form of the exchange of foreign formational features for 
those of the proper language. Because of the latent form of borrowing, calques 
are more difficult to identify than the loans. In their identification, apart from 
the linguistic indicators (correspondence of the forms in the source language 
and correspondence of the meaning in both languages), very significant are 
cultural and historical factors of a foreign pattern takeover. Because of lan-
guage similarities, especially among related languages, and possible poligene-
ze, it is cultural and historical factors that may be reliable indicators of calque 
origin model. Cultural and historical context is constituted by many factors of 
extralinguistic borrowing: direct geographical contact, national and political 
ties, economic, civilizational and scientific-technical ties and cultural diffusion 
between two or more nations and their languages. The knowledge of cultural 
and historical context indicate which lexical category has been susceptible to 
the influence of one language, and which one to the other. In addition, the ex-
tralinguistic context of language borrowing reveals the broadening of the calque 
patterns from the source language, through one or more intermediary lan-
guage, to the target language. Without the knowledge of the intermediary lan-
guage, one could not determine the manner in which certain calques have been 
shaped, the type of changes in their formational structure and meaning devel-
oped from the initial model to final form.
Key words: linguistic borrowing, calques, Croatian, foreign language
